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: A e A [l A ~II, N -r.) 
Qllant una mare no eslá cegada per 
-cap prcocllp<Jció ni per cup interés ma-
terial, comprenem molt bé que veji els 
resultals des matrimoni moltprimé y 
roilló 11 ue sa fiya q!le lal vegaJa té els 
uys cuherls de passi6 y enamorument. 
Comprenem molt bé que quanl una 
mare eslima de bOnde\'eres y obehinL no 
més qll' a sentimenls morals y a precep-
tes rel igiosos puga fi ns a cert pu III opo-
sarse el n' es casamenl de sa sella ¡¡ya. 
Pero negám absollltument y !lO pod'ém 
comprendrc de cap manera qu' una mare 
qne vulga casá Sil fiyu per s' illlerés mi-
serable de sa riquesa tenga drel it ímpo-
sarse ure ni mayo Es concedí lo conlrari 
sería nrgá no 51';15 sa llibertat sinó su con· 
ciencia, no sols s' amor sinó sa lelicital. 
Aqncst despolisme de CtH'lcs mures 
IlaulÍa de desapareixe, y fins sa 11ey, 
'quanl un'iba es cas d' HIlH oposicíú de-
citiida, permeL sáiJiall1clIt ¡¡U' uu Jutge 
'enlri, represC'nlant su justicia nWleixa, 
a dins su fo m il ia prr súslren re ¡i :o,a fiy<] 
que s,'Jls ha tro/¡ul ucullillicnl haix de sa 
!ley. r Ú lI' aqucsl cas s' (¡bser\'a Ulla 
c!lsa y es que sa lley no demulla més 
qu'es COllsl'utiment, sense in\'esligil els 
1ll0tillS rahoualJles ó no ruLonaiJles ü' els 
pares; o;;scrnlCió que fa \'ellre lIua re-
gada m(~s <[U'UUil !liare no té drcld'opo-
sarse il 5a séiJa fiya en res ¡¡ue sía \-O~ 
lunlul daru y lerminaut séun, respecte 
él C<1sarnents. 
Ademés, preguntau a toles aquestes 
mares si elles se casarcn a n' es séu 
gust y _quanl eran joves si regolleixían 
aquesL dret a n' els séus pares. La milal 
vos conteslarán que no. Ydo treguem su 
den'era conseqllencia diguenl lo de .Te-
sucrist: «si no están netes de pecat que 
no tiran sa primera pedra.» 
Amb axo queda provat que no lenen 
dret. ' 
No lIegám que lotes no heu fassin per 
sa felicidat de ses fiyes, pero concedim 
també qu' es pUden eqllivocá. 
J)' aqllí se pilt lUoll bé decluhí, qlle sa moltes fi:lmilies. O' aqllíslIrtan els fiys 
fiya llO lé cap Je\'er d' obehí it sa mare mal educals p' es mal ecsemple dI els 
en a(¡lIesta queslió de casamenl, per sa pares. Y d' aquí surtan finalmenl molls 
sencilla rab6 de l{ue sa ma.re no té cap de xascos y micos lanL pe\' Sll lllare com 
dret u ferie casá per fúrsa. per sa fiya. 
Allá allOllt no hey ha drct no hey ha Molles mares se pagan de s' aparien-
de\-er. • • cia y s' oslentació y creuell qu' un jove 
Axí heu diuen tots els misses que tc- en ana ben vestit, (6 molt pollo C"lm se 
nen es cap demunt es cN!. díu el Ciulut) en dú gransanells y ea-
Are vé lo milló des sermó. denes d'Or, en aná de Lalls y reu'nions, 
Donat es cas de que se dllga a efecte en fé papé (d' eslrassa molles vt'gades) 
es casament, ¿q~ina respollsaLilidat no devanl tolholl1, en esse UlI jove de car-
conlreu devant Den tanl su marc cóm rera (maldement 110 l' lwja comensada 
sa fiya? Axo fins ull cégo heu yelJ. ni pens comellsarlé may), en esse d'una 
Es malrimoni a més d' esse sagrument familia que du colxo 6 té moltes corte-
es una illStilllCiú socinl, principi'y fona rades de lerra; ja es pensan tocá amb 
menl de sa familia y lronch de sa bClna uu dit al Cel. ¡Y quallles \'egades ses 
sávia qu' hél de corre per totes ses dis- leviles noves tornan jaehs Clli'lS y llu-
tintes brallqllcs de sa socielat humana. [¡ents, coló d' ala de mosca! ¡Qllantes 
Si aquesta sávia es borda, si aquest 10- vegádes els puros de l' Rayana tornan 
llamenl es fluix y no sol s fluix sinú fals, capseles d' Eslancld ¡Quanles vega des 
¿cóm se pM compreudre qu' es CHsament ' ses cürLerades Lornan cortons .Y ses PQS-
puga dOllá are ni may el::; resllltats S3- sesions pisets! ¡Quantes vega des sa car-
nilosos y es profil que del! bavé de dona? rera torna un empleo de quinze duros que 
D' aqui provenen un sens fí de conse- no bastan per sofríl! ¡Quantes vegades 
queneies que \'enen a refleclarse demullt ses conducles des metge se reduheixen 
s' humanidaL Una fiya casada p~r fMsa el un parey de barcelles de blat anual! 
no pí')L inspirá may ú n' els séus infanls Y axo son els micos que SI en duan 
aquell respecte y ycneració él n' es séu ses mares. No sería lo pitjó axo si al cap 
pare, de S[l maneru cóm hen pM fé ulla ya la fí resullás es marit un homo de 
tiyu cusadü per prclpia yolulltat. ¿Amb bé. ¡Quanles vegades aquella política y 
qllins uys ha de mirá sa t¡Il' es m3re pe'! cumplimenL fí d' els pollos es lorna en 
¡ür!Ja ú n' ds f('\lyts d' Hqllest amor (01'- flastomíes! ¡Quanles vega des aquell vole 
sal? Diran que ses ilusions rassan prE'st partí un caramello amb sa mare ú sa 
y lin' es temps toL heu compon y que fiya quant fesLetjan torna ullderrocke 
l[uanl una jo\'e urriba a cerla edat éom- ulIlb so menjá! ¡Quanles vegades aquella 
pren es desbara 1 q u' haul'Íll feL no obehinl copu d' anissa t beg1tt per (arsa (llengllat-
sa mareo Algunes n' hi ba qu' es lroban ge d'ells) es·torna una Lorralxera conLi-
ell ae¡ uest cas, pero no totes ni la major n ua que los deshonra y los dú a la morl! 
parl. Y lla\'o després de uasats, Havo vé es 
y entranl de pIe dins es cercle d' els penediment y es refran «QuanL sa fiya 
senlimenls hnmans, ¡Quantes llágrimes es casada Havo tot sún parLits.» 
que no teneo preu , tjuanls de suspirs Devant Deu y tot lo mon una mare 
no arrebassa a la pobre \lina un ll)alri- conlreu una responsabilidat que may se 
moni per fórsa! Si demá es una mártir, lleva de demunt. Sa fiJa ha estat nna 
si tota sa séua yida es una escla va, ¿a mártir, sa fiya ha estaL desgraciada y 
ne qui donará sa culpa més qu' a sa totes ses llágrimes que brillan a n' els 
mare? Ademés si es maril veu qn' ella séus uys al besá els infants, han d' e~s~ 
no l' estima, per fórsa ha de sospilá que per forsa gotes de fel per sa mareo 
n' estima un altre; y d' aquí surtan els Malrimoni amb amor t!S sagrament, 
inferns y renous diaris que per desgra- matrimoni sens,e amor pot ess8 fins un 
cia es repeteixan amb fre(luencia dins crímen, 
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Aquest amor ha d' ess~ pur, sanl y 
segons sa Hey de Deu y solament aquest 
pOL dú a sa felicitaL des malrimoni; tot 
amor fals, lol capriLxo injustificat, tola 
·hena d' interés conduheix per fOrsa a sa 
desgracia. 
Son y serán sempre proves d' axO tots 
els malrim0nis fels entre novihis per 
farsa, B EL. 
DESENGAÑV 
D' UN ESTRAVIAT DE SA RELLlGIÓ. 
¿Que s' ha fel de l' alegría 
que 1;>11(:1 esscnt pelit? 
¿Que s' han fel aquelles ditxes 
que gOS3va? ¿.j' han finit? 
. ¿Cüm es qu' are sempre, !'empre 
teneh mon c(JI runest y h'isl? 
¿CiJm es qu' ara sa méua ombra 
me causa horror si la mir? 
¡Ayde mí! JiJ lié puch riure; 
peru "lIIav deix dl~ sentí 
els bate(~hs dcl CO.l' que 'm dlUen: 
.Pena, pena mes,. seguit. 
Res m' alcgl·a y m'aconscila, 
res tl'ob que'm fassa felis: 
tol/m' espanta, lot m' endola, 
tol qU3nt veitx me fa entristir. 
¡Ay de mí! ¿Qu' es lo que 'm passa? 
¿Que sent 11 dins lo méu pit? 
¡Avl 'sen! un fuch que me crema, 
qli' afligeix mOIl espel'il! 
¿Que será que tolS ~Is vespl"es 
fantasmes negl'cs SOlllly 
que 'm tiran flelxes enceses 
.y m' atra\'i'~san lo pit'! 
¿Y pt!rqué amb clJl'de~1 me fl'l'man 
y alllO úlles mc fan segulI' 
digllentm~ alllh "eu tenet~rosa: 
.!';ollros som els téus alllu;!ts"? 
¡Ah! i,sel'á que pel' ventura 
am[, aqucsts sOlllits 111' avis'/ 
¿Será per !cnne ~Ollll!relldre. 
qu' els amlehs 111 Clilan tnlhl/lt? 
¿Ó será pr,I' fCl"mc veure. 
que m' han duyt pel' mal cami' 
y qu' han r,¡:tat S05 eon~('y~ 
fletxes de foeh 11 filon pltt 
Oh, Den del Cel, caneeh ar~ 
qu' en vcr-i tal es ax í. 
desde es momen!. que vai!.x perdre 
la f~ cristiana, he patit. 
¡Y son ells que m.e robaren 
aqliest tresor benehlt 
y que'n revanxa esCamparen 
dins lo méu cor un ver!! 
¡Ah, amichs dolents. de la terra, 
de la méua honra botXIIIS, 
robadol's de ma alegd3, 
Siau per mí malahits! 
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y jo que sempl'c cscoltava 
sos const'ys, ¡tonlo de mi! 
essent 1I11S humos tan cc~os 
quc ~o \'ellen lIully dos (Iits. 
Ses eoslulrls relligioses 
les me ft'I'l'n avol'I'í,' 
y d' aHl'es IIJ' en feren prelldre, 
que lo Iliéu cur han poLlril. 
Me rel'cn cobrá O'ran odi 
11 IJJ' espusa y iI Ill;~ ti.l·s, 
v arni~tat ;lIl:b ;lllrl.'s dones 
:IUC 1Jl' han deix;lt ut'struhit. 
l\le fl'l\'f/ colll';¡ talubé 
rahi y elm~ja a 11' els riehs. 
¡,Y qll' he goiiat allll¡ lal5 dlsrs'? 
E~se més (lohn~ y 1l1l'S vil. 
Yar:1 /'Is himlOs dl~ c.l-sÍ'ua 
en vellrertl fllja IJ lle 111 í, 
Y tots els més calaveres 
se dl~nll)strall mol t a ulichs . 
¿ \" allJb aq uestes coneixl~lJses 
he d' está fin:; 11 morí'! 
No, 110, ja s' hall ac;¡lmles; 
110 les \'uy entol'll de mí. 
Desd' ara jo d' ells 111' apart, 
cum amíehs los despl?eihi, 
y com 11 gCl'lnans l(lW son 
la fe en Deu 8.:118 los lit'silx. 
¡Quina mlldan~a tan grllssa 
qu' hey Iw hag-uda di!ls U1üll pit! 
¡Sent un ayg" qlll~ ilI'al'l:lg-;) 
aquel! [(¡el! tan IlJa!¡¡hit! 
Graeies vos don, ¡i,h. Den lJ1t'u! 
Graeirg vos don, IlWI'Ct:S mils. 
Pel" ha\'('J'nH~ dcspertat. 
d' aquell ~olllit illtrallquil. 
r Jl'a alllb cristiana \'enjans~ 
amh elll' humíl \'OS suplich 
qu'a t.lIts elisIos despertcu 
donalltlós wrtadé avis, 
Aquí '1Jl telliu plt; de '¡¡:¡gl'imes, 
pel'dó de Vos lIecl's~it: 
heu8 promel '111' án't('s de p(\rdre 
la fe .1'11 VO~, Illil \'lly lIIorí. 
Pl'r<]ile quant venga aqul'll' hO/'J 
que 'm fllji lIiOIl I'spt'l'il 
pllga pe¡:([¡ sa volada 
cap al \'osll'o pal'adís. 
S' HOSTALET D~ EN CAÑELLAS. 
Ara fa vinL añs que s' Hostalet era 
una pe tila possesi6 siluada un quart 
lluñy de Ciutat a sa carrelera d' Inca 
amb una casa baixa de pagés y vuyt 
corterades de Lerra sembrada d' ametlés 
y figueres, qlle no basLavan per la vida 
d' una pobre viuda qu' hey vivía com a 
propietaria y qu' era mare de cinch in-
fants. La pc.bre era ja veya y abans de 
morí va fé cinch parts d' aquella posse-
sió, una per cada ínfant, procurant que 
toles confronlassen a sa carretera, y los 
entregá sa lima, Cada ínfalll procurá fé 
una ó dues casrs a sa carretera, deixanl 
un pas per pode enlrá díllS sa tena a 
conrarla. Aquesls ciuch passos foren 
després ses enlrades tIe l:inch carrés, 
qllanL tots ells resolguerrll vendre sa 
Lerra en Lrasls per fé casetes de recreo. 
Sa vía férrea passuva per sa par.L de der-: 
rera y es veynaL des carril C'onlinuá 
aq uells cn rrés fi ns ti su vía, cre na nlJ6s 
amb un ¡¡Jtre carré que los atravessús a 
Lols. Per sa séua parl els CillCh germans 
de s' HoslfileL ta 1llIJé señaren un' altre 
lravesÍa pe!' a!lá d' un célrré as' ¡¡llre, y 
a poch a puch lol aquell lerré s' ornplí 
de cases. 
Dus quanLs proleslanls "ejent que no' 
hey havia Iglesia, y sí un CUSSillO J 
varies la vernes, \ olgueren evangelisá 
aquesL caseriu y lo que lograren va essé 
despertá es senlímenl relligiós des vecin-
darí que ve l'esoldre edificá una pe lila 
iglesia, la ynalvan acabanl ja a peliles 
sempenles, després d'haverhi dil S8 pri-
mera missa ara fa uns qualre ó cinch 
añs. Es día del Ram passat va esse es 
primé dia que d' aquesta iglesia sorli 
una processó per recorre lols aquells 
carrés y demostrá d' una manera públi-
ca y solemne sa relligiosidat qu' anima 
(01 ill{uell vecíndari y sa confiansa que 
lenen en que Den los donará a Lols pros-
peridat. Tant aquesla processó cbm sa 
funció y ue després se celebrá dins de la' 
Iglesia, foren moJL llulJides, havellt es-
trenal su música composicions nó\'es de· 
acredítals professors. Ara falta yu' es, 
Cassino que trnen qu' es un edifici no-
table se con verteixca presl amb 11 na es-
cOla abonl tola aquella jo\-enea aprenga 
de llelgí y escri ure y els rudirnén ls de 
les ciimcíes uecessaries per ferlós uns 
hons mClleslrals. 
jDen fassa que prest hell vejern! 
PEI' D' A\JnEÑA. 
LA REDENCIÓ. 
Imitació del himno PASGE LlNGUA GLORIOS/. 
Per tot 31ÍlU gran alegría 
Canla lo bun Cl'istiá, 
La vieltJl'ia qll' "lcans<Í 
Jesús cn la ereu un dia. 
Condolí! de s' hÚlllo el veu 
MOrt b;¡ix l' 31'bre del pecat, 
Y sa vida li ha tornat 
D' un altre al'ure qn' es la CI'CU. 
De Luzbel la traydoría 
Molt burlada se q ueuá, 
Quanl Cristo Jí al'l'ancá 
La presa que fUrt tenía. 
Quant el telllps se V:l cumplí 
El ~'jll oe Den de\'allá 
Del Cel v se I'a /'nl';tl'lIá 
Pe(' podernos J'edilllÍ. 
Petifonet el vcureu 
Aquell <in' 11 n' el Cel no cap 
Embolicat dius un d(':lp 
Cl'esqucnt per morir en Creo. 
Cllrnplits los trcnla tres arlS 
Aqllesl Cordt°!'o sa¡;J'al 
Fonch 11 son Pal'e inrnobt 
Per pagá lloslros eng:lñs. 
Li daren a heure fel; 
Son C\lS q uedá lra¡:passa I j 
De la llaga del costal 
Sortí lIum que 0I0S dú '1 Cel. 
Les téues rames inclina 
¡Oh Creu, :1I'b('e ptU'lentós! 
Lo téu sanl fl'uyt don:llnós 
Qu' es del pecal medicina. 
Tú els l' al'ca salvadOl'aj 
El qui en lú s' abl'aSS3('á 
De segú que no es pel'dl'á 
Dins esta vall pecadol'a. 
y vos, Santa '¡'('ínitat, 
Pare Fill y Espe('it Santo 
Feys'que ,:isqucm alabant 
La vostre suma bondat. 
l\'lESTItE GRINOS. 
LA RESURRECCIÓ DE JESUCRIST 
(Imilació de la sequeucia VIGTIAJ~ PASCHALI.) 
¡Oh, COl'dero innocenl! 
pel' nosaltrcs inlllúlal, 
ja "OS ,'cym resucila! 
amb majes1"t imponent. 
Merce a vl)sll'on sufl'iment, 
nos veym 31':1 redimits; 
altl'c "olta fels amichs 
de Deu Pare! omnipotent. 
La mo('t envalentonada 
pensava tl'iunf'á de Vos; 
pero '\'uy al miral'Vós 
se queda molt humillada, 
Magdalena 3mb g('an dolol' 
son Deu anava a cercá 
per torna rió embalsamá, 
y el veu pIé de ('esplandol'. 
Un ángel vestit de blanch 
li mostl'a los :;éus vesLits 
qu' encara es1a\'an teitils 
amb sa séua propia sancho 
PIé de glOria inmortal 
als Apostols visitá 
y a lots los aconsolá 
amb cariño paternal. 
MESTRE GRINOS. 
L' IGNORANCIA 
Don Francesch Rosselló, Pres'ident 
dignissilll des Ci1'Clt!O Mllllorq¡¿í, ten-
gué s' amabilidat de convidarmós a n' es 
Concert Sacro que se va canlá el c1iu-
lllenge pussat a r,a \"ellada. 
Sentim que ses curtes columnes des 
n<'¡stro setmanari no mos perlllelen doná 
una Harga resseña de su funció que res 
deixá per desiljá com toles ses l'eullions 
que s(¡! doná aq \lesta Societal. :gastará 
dirvós que va esse una funció molt con-
corl'eguda, molt agradable, molL ben dis-
p('lsta y de gran lluhiment per S8 Socie-
tat y per to1s els seúós y señoreles que 
Ley prengnel'en part. 
Donám les gracit>s 11 son Presideu t. 
p' es bOn rato que mos ,proporcioná amb 
sa séua in vilació y desiljárn (ltle no Bia 
sa derrera. 
* 
* * 
Els hornos veys no hav'ían vist may 
un temps tan crú, ni tan plové, ni tan 
llampetjadó com es que va fé dijous de-
capvespre. Desbaratá S8 processó y ses 
Cases Santes tengueren poques visiles 
ferm, perque no hey havia qui anás p'el 
mono Ahi, Divimdres Sant demali, se-
guía ploguent y ben carregat el Cel; y 
els carrés com a sopes escaldades. 
* * * 
En bOn Divendres Sant hem vist tra-
jina carros per dins Ciutat, quant afora 
Mallorca ni els ferro carrils fan trens en 
semblant dia. 
¡Oa temporal ¡oa mores! Que vvl dí en 
mallorquí: 
¡Jo tench pM d' els moros! 
* 
* * 
Rey ha qualque vila dins Mallorca, 
ahont no está cap mica en práctica sa 
mácsima cristiana de perdoná als nos-
tro~ inimichs y de le Lé a n' aguell qlle 
mas fa mal; ans al contrari sa venjausa 
es una arma corrent y eusalsada y hasta 
llegíLimamenl enllOnisada, y s',egoisme 
y es robo, s' estafa, sa mentida, yalLres 
delictes son virtnls sempre que se fas-
san baix dé la capa de sa relligió, y sal-
vant s~s apariencies. 
Qu' axÓ succeheixca no heu estraúám 
perque ses persones qu' baudan de don á 
á coneixe a lothom sa paraula de Deu, 
may fau cap doctrina 11 u' es poble, y de 
aquí naxen la major part d' aquesls mals 
que si no s' hi posa remey, proute, serán 
causa de sa ruina de sa població. Y no 
hey poseu cap dupta. Es la veritat que 
vos dich y predich com a derre día de 
sa Corema; y sino deixau fé es temps y 
veureu coses. 
* 
* * 
Cada dia, un poch abans d' arribá es 
derré tren,· una partida d' allOts solen 
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prendre per son con ta s' Estació des car-
ril y allá jngan y fan reUOtl molestant 
ses persones que van a esperá q ualcú, y 
no hey ha cap Municipal que 10s diga 
res, ni que solament se deix veure per 
aqllells rcdt'l1s. 
Convendriaque n' !Ji hagues qualcun 
qu' bey fés una mica d' ombra per evitá 
moleslies ti ses persones que ja los ha 
fuyt sa juguera, 
* 
* * 
De cerl temps en aquesta parL succe-
heixen robos misteriosos a Ciulal que 
tan esLá amb sos cabeys drels. 
Es derré d' aquesLs se va le a n' es 
carré de l' Estrella, d' honl sense rom-
pre cap pañy ni esbucá cap calaix varen 
ll'eure deves deuduros en ferro y 'plata 
deixant su devora cuberts de plata y al-
,tres alhac¡ues. 
Els lIad res ningú sapqui SOll; de mo-
do que l' amo d' els ceutims haurá d' es-
tl'eñel'sé es cap y ferse can les <¡n' ba ju-
ga 1 it. la Lotería y no ha trel. .... ui sis-
quiera els doLles de sa butxaca. 
Si visquessem a altre part podriam dí 
¡coses d' España! peró com som 11 Ma-
ll~rca, cada qnal pM di lo que li pa-
relxca, 
* 
* * 
P' el terme de Manacor caygué la set-
mana passada una gelada mascle que no 
va deixá ni raves, ni amellous, ni uys 
vius a ses viúes 1 parres, que ja havían 
lrel. Donava llástima es veure aqueU 
gran· fracás. 
Aquesta gelada la veyan ven! es ves-
pre aballS y ningú lraclá de fé res per 
sal vá sa cobila. 
A fora Mallorca s' enhaurian anal a 
ferhi fum dins ses viñes y a posá en 
obra altres remeys qu' están oCl'editats. 
Peró a Mallorca, els pagesos més mos 
eslim{¡m ocuparmós de llevarmós sa pell 
uns (\ n' els altres y Ile fundá per aquest 
fí molles socielats amb noms estrambo-
licbs del Engañy, y del Embut, y del 
Modus-Vivendi, y de la Dinamita, etc.; 
que lractá de fé un bé general 11 tol el 
país y beneficiós a uMtros maleixos. 
* 
* * 
Hem visl qu' 11 Manacor están fent 
una plassa per vendre verdures y fruy-
tes. 
, Mos agrada molt aquesta millora que 
rec!amava ja imperiosament el séu ve-
cindari, perque ses pobres plasseres y 
madones havían d' ampará s' aygo ó es 
sOl per pode vendre ses séues hortalis-
ses; peró no mos agrada massa ni es 
punt abont l' ban colocada ni sa forma 
pobre y raquitica qu' ban donada en 
aq uell cobertis. 
Creym que si s' haguessenprés sa 
molestia de consultarbó 11 qualqlle per-
sona artística de fOra vila, baudan po-
guL fé una cosa milló y més econo-
mica. 
4 
PRONOSTIGH PER LA SETMANA QUI YÉ. 
Dillmen[Je de Paseo 5 d' Ab/'iI. 
m LA HI~UHECCIÓ DEL SEÑOn . 
y SANT VICE:NS 1"ErUUm, CONFESSO. 
(B P. ef\ Sant Agustí.) 
Corallt1¡o/'es.-Colll¡'lI~an a S'lIlt JaulllC dedica-
des a la HI\';UI'ecciú de Jl'~tI-Chl'ist. 
Funciolls alllb .Yoslr' Alllu.·-Es c1eca[J\'cspl'l\ al 
Sncós, :)ant FI';lncf'sch, Sant Felip N'l'l'i, SPS 
Caputxillcs, SHlt Geroni, Concepciú y Santa 
l\Ia¡¡;dall'lia: A s' IJOrahaixa a l\lontissil)lI y a 
Santa Eulalia. 
FUlIciolls.-Collluniú ~('ner.!l a [a l\lcrGtl y 11 San! 
CaYI'tano. l\ Santa Crcl1, s' h(II'abaix,i, a No>-
tra ::ieillll'o u~ Lourtl¡'s. 
Costums.-Fesla a. :;ant Vieeng 1'\'1'1'1'1' d' hissa. 
Pl'ow~s,ms 1.1 sa dl'matinada 1.1 La Seu y á 
Salita Eulalia. 
Efelllt'rirles.~1752. La Ciutat ha en\'ia! dos 
xabech~ a dú hlat, p(~rlfll' e:-l qn' [wy ha á 
l\bill)rca sills h:lstll plll' 15 dil'S. -~h)lts ditlcn 
qlltl n' hi 11a, pero t'stá en Illah~s lilaOS. 
-lí55. H;lIl IIbert es POrt d' Alcudia, lan-
cat desde 1715. 
Temps.-Bon temps eocara que inst'gú. 
Signes.-Els nills nats a"n)' snfrirún moll.'s 
telltaeions; SI'S nilles no ser[¡n may I'iques. 
Dilhllls 6. 
SANT GUlLLEM y SA~T CELESTÍ. 
ffi abans festa ) 
Comntho/'cs-Se~ueixf'n 11 San!. J:nlllle. 
FUllc,ÍolIs.-A ~cs parrt'n¡Uil~S l' :ldof'aciú dc ses 
relliquit's. 
CostIl7lts.-ColIJt)l!san e:$ panc3ritat~. 
Efemérides. - j 7;;'2. Ses fl'liixes anavan 11 2 fiJl1S 
s' aUlllut, eis eiUI'<lIlS {¡ 71, eh fa,t'ils á 2 v 4 
uno[és, ~ós faves [¡ 3. Tot an,lva (;;¡l'issi\ll: 
Temps.-Blln telllps 
Signes.-Es sil[ el! Al'il)s; ~a lIulla t'n :lpngl'i) y 
Cl! S;¡gilari.-Els lIins Ila!s UVIl)' scrún va-
lents; y ,I'S niltes h¡'lI1es aLiot!,s. 
Dimars 7. 
SANT EPIFAl'\I, Bl:,BE Y alAHTIH. (1' almls di;l d¡~ mis,a). 
C01'alltltorcs.-Ac)ahall 11 ~'allt J~III!le. 
Funciolls amí Nos!!" Allln. - ll¡~lr¡;¡till;¡tla c!s 
cOOlbl'e:![¡s gelll'l'al,. 
Funcions.~A I~s 7, s'eGslnici Jet (:,';I!.U Alonso 
a Monti~si¡'11. 
Costums.-Proees.'ions d' el;;; l'lllllhn'g:ís ge:H'I'als 
en totes les [la l'I'OIj u il's. 
Efemél:ides -1753. Va ró tant de \'ent qne 
tllmá e;lsi tol.es ses melles, ses ~prrllves, y 
sa 110 dl\ ses fa\·el'l's. Ha IUIlla!.. Ull)llcs nlive·-
res, ;lllzines, pins y g~l'I'ovés. Es mal qü' ha 
fet passa de centmilía lIiures. 
-'l756. Alt~S 11 de saO nit s' esl'ondrá sa 
capella de la Pü~íssiOla de Santa Eulalia. 
-1775. Na Juana de Paguera matá s' homo 
aju.dada d' un cabo de milicics en la vila.de 
Calviá y el feren trusslJs y el cremaren dllls 
es forn cogucnthí es pá per desfrcssá es cas, 
més f'S [leu y sa hutza no volgueren cremars1i 
y los~uglleJ'en a enterrá y axo foneh causa 
de deséubrirsé. Aquesta Juana era. molt her-
mosa .. m01'Í després penjada. 
Temps.--':rfj QU3l't minvant 11 les 2'53 des cap-
vespI'e.-Pcrillan \'ents. 
Signes.-Es sU! en Mies; si lIuna en Capl'Ícor-
ni.-Els nins nats a\'uy serán embusteros; 
y ses nines xCl'cqucs. 
L' IGNORANCIA 
Dimcl.'l'i.'., 8. 
SAN'T TmunCf y SAN'T PEIlPÉTUO. 
(Se tl'l:ll únillla.) 
CorantItÓI'C8.-C',lllt~lJS;¡¡1 iI Sant C;¡\,('tallo uedi-
cad,'s 11 ~;¡nt l<'ralleis,,!) de [>alll/ 
FUIII'lOIlS alli!1 Sos 11" A ¡no.-PI'j' la 1!1l1ll1clt!ad~: 
á Santa erel! :í It'S í y l1Iitja, :í S;¡1I1 ~liqllM 
;í les H, v á Sant Frllll(:t'S¡:!¡ :í les t t v 1111 
qllart.· A Salda ~1;¡~d::ll'na 11 s' !tfll'abaix;, 
Fu1tI:iolls.-:\ :) .. J'IIIIlW la Agonía dl'll\edt~lltllr 
CostllJllS -F,'sta ;1 la l\larc-dl'-Dcll del CO¡;(I IÍt\ 
LlIl~I'LI. Es lliO: l cIlII"'lI'1'l'g'lllla 
E/'elllé,.ide8.-1 '74t). Teret'r:! f;·sl<1 de P;ISCO; gran 
pI'OCf'~~tí del S;¡!lt-Cl'i~llI de S;llIt ~ie(llauet 
\'év t\1I I'ngld ¡ya P(~l' ;\ "g·o 
--':1757 .. 'Una &rilol'a ·J'ull capilá de Jl'agolls 
ha tellg'ut 5 cl'iatul'l':i, ;) \'ives \' 2 l/lildes. 
Tel/lps.-Se~ueix sa tentl(\llcill a \'l:nts 
Si[Jlles.-Es si" en Aries; f.ll 1I1111a ('[1 Caprictlr-
lli.--Els !lin~ filie Iwixl'r{¡ll ;¡Vl1V sel':Íll lliHlS 
cllllll'rcianlsj y ses !linl's c;lpbuYdt,:;. 
DIj¡):rs U. 
STA. ~!Al\íA CLE()[<'É y STA. C,\~ILDA 
Co/'alllhoJ'cs.-SI'~·lleixell i\ Sallt Cayl'l,lllo. 
Efemérides .-'171.2. SI: CUIllI·nSlll',:1l SI'S Ml1'I's 
de reparaciú y Illodilil'aciú dt' la G;IS;¡ di: 31'S 
comedies, ljllG t11'~dJ l' :llly t 71;:> slTvía de 
corté dJ soh!;, ls, e,:-len t Bdgillo!'s Don ,1 ua 11 
!Sal~s v D()[I GI.~i'Úfli l\lllreil. Cm;tal'e[l Inés dc 
3tlÜO lliures, y sa primera cOlllpañía qu' hey 
['pprcscntá ¡¡quest aily I.i'llía pel' adora prin-
cipal 11 bidl)¡'a Quirantl'. 
Temps.-H¡'¡:;lIlal·!llt'nt W:ltS. 
Si!JlIes.-Es súl el! Arit's; sa !luna en Capricor-
ni. -Els uins nals ,1\'Uy serán UÓIlS pel' jut-
gcs; y SL'S nines Y¡j'tt:OS~\~. 
Di1 lclllÍJ'e" lU, 
SAl'\T ~IACAHl y SANT EZEomEL. 
COl'flnilto¡:cs.-Acah,!n á S<111t Cayetano. 
Fultcirms (/lIlb L\'ostr' .41110.-1" t'I Cllt' lk .fl'SÚS: 
a Sta. en:ll, Sal,t .l:illlll', SlIllt ¡¡liqllól, Salit 
i\ieulau \. ia iIl''i't:0, a s' hl)i·,¡h:¡ixa. 
FUIICiolls -~\ ~.;¡Jt 1,'¡a:;re:;I:h y ;1 Sltilt ¡¡liquel 
p'l'! Cór lk ,k,ús ;1 les G \. ll::!ia. ClIlllUlliú 
!;:,"eral :1 ;¡l .. nli,:'.i,)p. A S¡~!ll J.:1I11:e;'¡ les 6. 
A Sallt Fdip·i'it"l'i 111," ti Y !lI·itjil. A ::iant 
C;1I"l.'tall:¡ 11 IIlitx día. 
E/'cmé;'ides -ni·!). GI;al) pI'OCl:5~.(¡ de S. FI'J!l-' 
~1:5¡;1i allllJ Ll 1'111'Í~~ill1:l \' l'l !a[¡"l'ilacle dú 
¡;blll pl'rqlle lbl al¡\'illi i\LdIIH'Cil di: sa peste 
lJU' !t,'y ha. 
--1173. Belldiciú l.lt~ sa nov;1 i,,'II'~ia provi-
sional. d' l'Is Caputxill& feta en les cases del 
BUl'uel1. 
Temps.-!S' ;:elareix. 
"(q1les.-Es '01 en Al'Íes; sa lilln~ en 8¡¡gital'L 
-El s nills qll'a\'uy lieixl',I'ún SCl"í11 bÚllS pel' 
tL';¡trtlj y ses niiles UUIIl'S callt<Jl'illl'S: 
DiJsapte 1 'l. 
SAN'T LLEÓ EL l\IAGNE, PAPA Y DOCTÓ. 
Corarltltores .-Comensar¡ 1.1 Sant Antllll¡ de Pa-
dua dedic3lb 11 la Divina PJstora. 
Funciolls.-A la Seu 1. P. a la Puríssima. 
Efemérides.-1758. Mataren a Pollensa una 
guardia de .cavall de [a Ronda des Tabach. 
D' ell no han trobat més q~' es capell ves 
cavall l' han trobat dins una cínia rorada"t de 
bales. 
Temps.-Pour;í esse que ploga. 
Signes.--Es. sol en Aries; sa lIuna en Acual'Í.-
Els nins qu' a\'uy neixel'áu seráu hOns per 
antiCll3l'is; y ses nines pl'udents. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEllOGLlFIGII.-,¡Ccm el .• tan cOfJ"/'/'ttt, Xe.<rhl 
SeMIILANsllS .. -1. En '1,¡' acalla amI, [Janfa. 
:!.. En que ltli 1II1l/'/;/'i. 
3. Hu que flf¿ "0""((1'1. 
4. 1,,, 'la' l/fIlial/la /In ciri. 
XARADA ...... ,-Ram. 
PRRGUN'l'A .... -Un flall. 
CA VILACIÓ •.• • -Sltnofl(·f. 
FuG,\ ........ . -San( Antoni ca fu'r Nlá 
SOflllnt (tria I'a/lll'anl'fa, 
!I an;ú .~a .... (:aa !Juita,.reta 
(018 los pl!;,ro.< Jet úallá. 
ENIHW!NAYA .. -U" eirl.'(,':. 
GEROGLIFICH, 
T 1 
R:J 
óPüi~ 
ECSE~Ilí. 
SEMBLANSES. 
t. ¿.En que s' asscmhlan els carrés en Diy)ii~; 
Sant á la mar'? 
2. ¿Y sa Casa Santa á una malalta? 
3. ¿Y la Sanch á n' e:; premi !~I'ÓS de sa Lotería? 
4. ¿Y La S:lla am\.¡ so purt de Palma'? 
XARADA 
En Tomeu avu~' que I1S lot 
lo que hey ha primera pOl 
perque s('!l0na quan t pas~a 
pues tersa e[s papés que \'úl. 
PREGUNTA. 
¿Amo qninJ pafall~1 des Pal'e-Nustro sembran 
eis II;¡Lll'ad(l~ es b[al'? 
ETNllCIV LAUCSAP. 
CAVILACJÓ. 
GRA O NEU 
Coinpónd¡'e amo aquestes lletres unllinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
B.n .I'bl· .. s .1 g.rr.v. 
q .. t. g.rr.v.s t.t l' .ily 
q .. nt 1. c.y.n ~.S d' .ng .. ñy 
j. L s S ti. l' .ñy q .. v. 
ENDEVINA YA. 
SOUl malahida y cel'c~da; 
consol des genero hurlJ<Í, 
vel'inosa y estodiada, 
y amb so pl'eu pobre ni l'ich hey ha. 
UN SANTAMARU\. 
(Ses solucions dissapte qui vé si som oius.) 
4 ABRIL DE 1885 
Estampa de sa Viuda!J fllls el' En P. J. Gelabert 
